





























































































平成 9（1997）年 7月 1日の教育職員養成審議会の第 1次答申「新たな時代に向けた教
員養成の改善方策について」と、平成 11（1999）年 12 月 10 日の教育職員養成審議会の

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文部科学省教育職員養成審議会（1999）「養成と採用・研修との連携の円滑化について（第 3 次答申）」 
諸富祥彦（2013）『教師の資質』朝日新聞出版 
尾木直樹（2014）『教師の本分』毎日新聞社 
佐藤学（2006）『専門家として教師を育てる』岩波書店 
諏訪哲郎（2016）『持続可能な未来のための教職論』学文社 
髙木展郎・三浦修一・白井達夫（2019）『「チーム学校」を創る』三省堂 
横浜市教育委員会（2009）『「教師力」向上の鍵』時事通信出版局 
由布佐和子（2009）『教師という仕事』日本図書センタ  ー
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